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Постановка проблеми. Чинником успішної діяльності та формування високого рівня 
конкурентоздатності підприємства виступає здатність та ефективність до здійснення інноваційної 
діяльності підприємств. Теоретичні напрацювання з проблематики інноваційного розвитку охоплює 
різні сторони, чинники, сфери, складові важливого елементу формування інноваційної стратегії 
розвитку підприємства. Важливим є дослідження сучасних напрямків та визначення основних етапів 
розвитку, їх роль у прийнятті вчасних управлінських рішень в межах стратегії підприємства, що 
дозволить досягнути основні цілі, підвищити рівень конкурентоспроможності та стане основою 
подальшого інноваційного розвитку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інноваційний розвиток підприємств вивчають та 
удосконалюють зарубіжні та українські економісти-дослідники. Ряд науковців пов’язують інноваційний 
розвиток із розгортанням інноваційного процесу (Кібіткін А., Чечуріна М. [1]; Касс М. [2]); деякі 
наголошують на тісному взаємозв’язку між інноваційним розвитком та потенціалом підприємства, 
передусім інноваційним (Федулова Л. [3]; Підкамінний І., Ціпуринда В. [4]; Ілляшенко С. [5]); інші 
визначають це поняття і фактично акцентують увагу лише на джерелі цього розвитку – інноваціях 
(Поляков С., Степнов І. [6]; Найдюк В. [7]; Краснокутська Н. [8]; Волобуєв Г. [9]), вважаючи основою 
інноваційного розвитку підприємства інновації або управління ними. Ототожнюють інноваційний 
розвиток із сукупністю відносин, що виникають у ході цілеспрямованого підвищення економічної 
ефективності та конкурентоспроможності такі вчені, як Адаменко О. [10], Стадник В., Йохна М. [11], 
Мороз О. [12], або наполягають на тому, що він спрямований на підвищення вартості бізнесу 
(Пілявоз Т. [13]), тобто на створення привабливості з точки зору дохідності інвестиційного ризику; 
ототожнюючи при цьому розвиток та діяльність. 
Незважаючи на науково-практичні напрацювання у вказаній проблематиці, необхідне глибше 
вивчення етапів інноваційного розвитку підприємств в реаліях сучасних перетворень, недостатньо 
уваги при дослідженнях приділено теоретико-методологічним підходам до визначення напрямків 
такого розвитку. Це і визначає мету дослідження, наукове та практичне значення його результатів. 
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування доцільності використання теоретичних і 
методичних інструментів визначення стратегічних напрямків інноваційного розвитку та подальше 
формування практичних засад ефективного функціонування агропромислових підприємств.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Під інноваційним типом розвитку розуміють 
«…спосіб економічного зростання, заснований на постійних і систематичних нововведеннях, 
спрямованих на суттєве поліпшення всіх аспектів діяльності господарської системи, на періодичному 
перегрупуванні сил, обумовленому логікою НТП, цілями і завданнями розвитку системи, можливістю 
використання певних ресурсних факторів у створенні інноваційних товарів і формуванні конкурентних 
переваг» [14, с. 58-59].  




Термін «інноваційний розвиток» використовується і на рівні підприємств, що представлені в 
наукових працях вчених. Інноваційний розвиток підприємства визначатимемо як закономірний процес 
якісних змін стану підприємства на основі створення абсолютно нових ідей та рішень, джерелом яких 
визначаємо інновації та конвергенцію технологій.  
Вважаємо, що стратегічні пріоритети залежать від інтелектуального та інноваційного потенціалу 
підприємства, які є базою для створення якісно нових можливостей для подальшої діяльності в 
напрямах: 
 системної та загальної техніко-технологічної модернізації виробництва;  
 роботизації та комп’ютеризації бізнес-процесів; 
 використання новітніх технологій через удосконалення виробничих процесів на основі 
використання нано-, біо-, когнітивних та інформаційних; 
 пошуку нових видів сировини, ресурсозберігаючих технологій; 
 цифровізації економіки організацій; 
 використання нових видів техніки, сортів рослин, порід тварин у виробництві; 
 застосування нових креативних підходів в управлінні та освіті, які будуть орієнтовані на 
впровадження нових методів організації виробництва та отримання навичок, впровадження сучасних 
систем управління, нових інструментів і методів, форм активізації персоналу;   
 диверсифікації видів діяльності; 
 орієнтації на споживачів, виробництво і позиціонування принципово нової продукції з доданою 
вартістю [15]. 
Інноваційний розвиток агропромислових підприємств в умовах неоіндустріалізації модернізації 
реалізується у три етапи: здатність; можливості; готовність до реалізації стратегічного напряму.  
Для визначення реального і ефективного напряму інноваційного розвитку необхідно 
проаналізувати наскільки можливості інноваційного потенціалу відповідають вибраному стратегічному 
напряму неоіндустріальної модернізації агропромислових підприємств. Це дозволить оцінити реальну 
здатність до інноваційного розвитку шляхом порівняння наявного інноваційного потенціалу з 
оптимальним набором характеристик, сприйнятливих до інновацій для неоіндустріальної модернізації 
підприємств.  
Можливість здійснювати інноваційну діяльність і модернізацію агропромислових підприємств в 
контексті неоіндустріалізації визначається потенційною здатністю виробництва (інноваційним 
потенціалом) і сукупною оцінкою чинників макро- і мікросередовища, що впливають на її реалізацію. 
Готовність аграрного виробництва до інноваційного розвитку і модернізації підприємств 
визначається стратегічним напрямом інноваційної діяльності, сукупністю ресурсного та 
організаційного забезпечення, загальним техніко-технологічним потенціалом, реальним ступенем 
готовності підприємств до неоіндустріалізації та можливостями поширення нововведень виробниками. 
Стратегічними напрямками інноваційного розвитку агропромислових підприємств в контексті 
неоіндустріальної модернізації вважаємо інтелектуалізацію неоіндустріальних інновацій, інтеграцію 
діяльності підприємств з науковими організаціями, створення інноваційних кластерів як об’єднання 
підприємств, ЗВО, наукових та фінансових установ та інших організацій та впровадження окремих 
інноваційних елементів (табл. 1).  
Таблиця 1 







Стратегічні напрями інноваційного розвитку агропромислових підприємств  
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продовження табл. 1 
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Гнучка структура, здатна 
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неоіндустріальних змін 
Поєднання гнучкої, 















































Джерело: удосконалено на основі [16] 
 
Вказані напрями пропонуємо визначати через складові інноваційного розвитку підприємств: 
фундаментальні і прикладні дослідження і розробки; виробництво; фінансове забезпечення; 
організаційне забезпечення; кадрове забезпечення та комерціалізацію інтелектуальної власності. 
Послідовна реалізація цих етапів дозволить визначити потенційні можливості в реалізації 
інновацій для з урахуванням дії сукупності чинників, сприяючих або, навпаки, перешкоджаючих 
інноваційній діяльності, а також мотиваційних, організаційних, правових та інших складових здатності, 
можливості і готовності підприємств агропромислового комплексу до неоіндустріальної модернізації. 
У цих умовах успіху на ринку досягають насамперед ті підприємства, які здатні оперативно й 
ефективно приводити у відповідність внутрішні можливості розвитку зовнішнім, які генеруються макро- 
і мікросередовищем. Це передбачає оцінку внутрішніх можливостей (потенціалу) суб’єкта 
господарювання і зіставлення їх з зовнішніми можливостями та загрозами, які визначають умови 
діяльності на конкретних товарних ринках.  
В сучасних умовах господарювання здійснення диференційованого аналізу проводимо на основі 
узагальнення, обґрунтування і конкретизації методично-практичних підходів здатності, можливості і 
готовності до інноваційно-інвестиційного розвитку, а також визначення комплексу чинників, що 
впливають на ефективність практичної реалізації модернізації агропромислових підприємств в 
контексті неоіндустріалізації.  
Для оцінки готовності підприємства до діяльності на принципах стратегічного управління 
пропонується оцінити ступінь прояву кожної з перерахованих вище ознак у діяльності підприємства 
експертним шляхом за методом Дельфі за оцінками. Загальна оцінка ступеня готовності підприємства 
представляє собою середньозважений бал: 
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де Sij – бальна оцінка j-го експерта ступеня прояву і-ї ознаки;  
n – кількість експертів;  
m – число розглянутих ознак;  
Ki – коефіцієнт важливості і-ї ознаки, обумовлені за правилом: 
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Для спрощення прийнято, що всі ознаки мають однакову важливість і k=1. При оцінці, в якій 
приймає участь десять експертів: n = 10, а m = 12. 
Отже, за формулою наступні граничні числа: 
bмін = 0,2 – відповідає випадку повного непрояву всіх ознак; 
bсл = 0,3 – відповідає випадку слабкого прояву всіх ознак; 
bнп = 0,4 – відповідає випадку неповного прояву всіх ознак; 
bмакс = 0,5 – відповідає випадку повного прояву всіх ознак. 
Тепер за формулами: 
                                                   (        ),                                                                          (2) 
       (         ),                                                                                   (3) 
                                                   (        ),                                                                          (4) 
Ступінь готовності підприємства до стратегічного розвитку варто оцінювати як: 
 дуже висока, якщо отриманий результат попадає в діапазон b2–bmax; 
 висока, якщо отриманий результат попадає в діапазон bср–b2; 
 помірна, якщо отриманий результат попадає в діапазон b1–bср; 
 низька, якщо отриманий результат попадає в діапазон bmin–b1. 
Узагальнену оцінку готовності до інноваційного розвитку підприємств за їх розмірами по ознаках 
визначаємо згідно нормованих коефіцієнтів кореляції та визначеному нами діапазону ймовірних змін. 
Результати розрахунків наводимо у табл. 2.  
Таблиця 2 
Узагальнена оцінка готовності до інноваційного розвитку згідно нормованих коефіцієнтів 
 







Оцінка готовності по ознаках згідно нормованих коефіцієнтів 
Капіталомісткість валової доданої вартості 0,40/0,4 0,45/0,4 0,59/0,5 
Працемісткість валової доданої вартості 1,00/0,5 0,56/0,4 0,58/0,5 
Розмір валової доданої вартості на одне 
підприємство 
0,24/0,2 0,47/0,4 1,00/0,5 
Рівень рентабельності 0,37/0,3 1,00/0,5 0,94/0,5 
Рівень готовності 1,4/4=0,35 1,7/4=0,425 2/4=0,5 
Ступінь готовності Помірний Високий Дуже високий 
Джерело: власні розрахунки 
 
Згідно отриманих в результаті імітаційного моделювання нормованих коефіцієнтів розраховуємо 
межі і міру прояву кожної ознаки, а саме: 
bмін – від 0,2 до 0,3; bсл = 0,310,4%; bнп = 0,40,5; bмакс = вище 0,5. 
Розрахуємо пороги b1 = 0,275, bср = 0,35, b2 = 0,425 і винесемо розраховані пороги на шкалу на 
рис. 1.  
 
Рис. 1. Шкала оцінки готовності до інноваційного розвитку 
Джерело: побудовано автором 
 
Результати проведених розрахунків вказують на те, що ступінь готовності у малих за розмірами 
підприємств помірна  на рівні 0,35; у середніх  висока (0,425); а у великих  дуже висока (0,5). 
Вважаємо, що для використання ступеня готовності підприємств необхідно побудувати 













низька помірна висока дуже висока 
Підсумковий рейтинг 0,308 
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В рамках інноваційного бізнесу, покликаного реалізувати ланцюжок цінностей для кінцевого 
споживача, протікає інноваційний процес, в якому беруть участь всі ланки. Поняття «інноваційна 
активність» поширюється на всіх учасників інноваційного процесу. Тим самим створюється можливість 
для вимірювання всіх основних діючих сил в інноваційному бізнесі: споживача інноваційного продукту, 
творця (новатора і інноватора), інвестора.  
Інноваційна активність підприємства – це комплексна характеристика його інноваційної 
діяльності, що включає сприйнятливість до новацій (властивість споживача інноваційного продукту), 
ступінь інтенсивності здійснюваних дій з трансформації новації і їх своєчасність (властивість 
постачальника інноваційного продукту), здатність мобілізувати потенціал необхідної кількості та якості, 
здатність забезпечити обґрунтованість застосовуваних методів, раціональність технології 
інноваційного процесу за складом і послідовності операцій [17].  
Вважаємо за доцільне доповнити дане твердження і визначити здатність мобілізувати потенціал 
необхідної кількості та якості, забезпечення обґрунтованості застосовуваних методів, раціональність 
технології інноваційного процесу за складом і послідовністю операцій як властивість винахідника 
інноваційного продукту. Додати також готовність до оновлення основних елементів інноваційної 
системи – своїх знань, технологічного оснащення, інформаційно-комунікаційних технологій та умов їх 
ефективного використання, спілкування, організованості інноваційного процесу та міри компетентності 
як властивість товаровиробника інноваційного продукту. Це дозволить встановити найважливіші 
фактори інноваційного процесу, які зводяться до подання комплексної характеристики інноваційної 
діяльності та визначення ступеня готовності до стратегічного розвитку як: дуже висока; висока; 
помірна; низька. 
Внутрішніми факторами тут вважаються: форми власності; методи управління; організаційна 
структура підприємства; фінансування; мотивація співробітників. Зовнішні фактори – стан і вплив 
окремих факторів сфери, вплив сфери в цілому. Для кожної галузі аналізується вплив таких чинників, 
як: інвестиційна активність в галузі (зони капітальних вкладень); зони сировинних і матеріально-
технічних ресурсів; зони технологій; групи стратегічного впливу (конкуренти) [17]. 
Стратегія розвитку агропромислових підприємств є загальним комплексним планом досягнення 
конкурентних переваг в галузі, який розглядаємо як систему, яка повинна був сформована так, щоб 
залишилась можливість корегувати, доповнювати та видозмінювати. Необхідним етапом є ґрунтовний 
аналіз існуючих умов зовнішнього та внутрішнього середовища, ризиків, загроз, можливостей та 
врахування і реалізація напрямів Стратегії успішного розвитку національних економічних систем 
держав-лідерів, які тісно пов’язані з лідерством у дослідженнях і розробках, появою нових знань, 
розвитком високотехнологічного виробництва і створенням масових інноваційних продуктів.  
Для оцінки спроможності країн щодо впровадження та використання сучасних 
передових/проривних (frontier) технологій у Доповіді ЮНКТАД про технології та інновації 2021 р. під 
назвою «Вскочити на технологічну хвилю: інновації зі справедливістю» («Catching technological waves: 
Innovation with equity») представлено «Індекс готовності», що формується з п’яти складових: 
впровадження ІКТ, кадри (навички), дослідження та розробки (ДіР), використання в промисловості та 
доступ до фінансів.  
Спроможність України до освоєння передових технологій оцінюється Індексом готовності до 
передових/проривних технологій, запровадженим ЮНКТАД у 2021 р. (A Frontier Technologies 
Readiness Index). Рейтинги України та окремих країн світу за Індексом готовності до передових 
(frontier) технологій у 2020 р. наведено в табл. 3. 
Таблиця 3 
Рейтинги України та окремих країн світу за  















1 2 3 4 5 6 7 8 
Країни з високим рівнем готовності до передових технологій 
Чехія 0,75 26 30 23 32 18 72 
Польща 0,73 28 32 30 30 32 70 
Естонія 0,72 29 15 20 59 31 61 
Португалія 0,71 32 35 33 31 49 27 
Словенія 0,69 33 28 15 62 29 84 
Словаччина 0,69 36 21 47 44 23 59 
Угорщина 0,67 37 27 43 48 16 99 
Литва 0,65 39 25 24 54 48 88 
 




продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Країни з рівнем готовності до передових технологій вище середнього 
Бразилія 0,65 41 73 53 17 42 60 
Румунія 0,60 45 44 70 34 38 115 
Сербія 0,59 47 38 52 55 46 86 
Болгарія 0,57 51 53 48 65 41 73 
Україна 0,56 53 66 40 47 58 97 
Туреччина 0,55 55 75 63 27 78 49 
Білорусь 0,53 59 45 35 91 63 109 
Джерело: [18] 
 
Як видно із даних табл. 3, у 2020 р. Україна знаходиться в рейтингу країн з рівнем готовності до 
передових технологій вище середнього з вище середнього (0,56). Україна має досить високий рейтинг 
за такими складовими, як: рівень освіченості (навичок) населення та дослідницької активності 
(кількість патентів та  публікацій), частка високих технологій у промисловому виробництві, разом з тим 
– низький рейтинг за рівнем інфраструктури ІКТ та доступністю приватних компаній до кредитів.  
Отже, результати проведених досліджень свідчать про наявні можливості підприємств та 
держави для реалізації мети Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, 
яка полягає у розбудові національної інноваційної екосистеми для забезпечення швидкого та якісного 
перетворення креативних ідей в інноваційні продукти та послуги, підвищення рівня інноваційності 
національної економіки, що передбачає створення сприятливих умов для розвитку інноваційної 
сфери, збільшення кількості впроваджуваних розробок, підвищення економічної віддачі від них, 
залучення інвестицій в інноваційну діяльність. 
Розв’язати проблему передбачається шляхом здійснення програмних заходів за такими 
напрямами: 
 створення сприятливого нормативно-правового поля для суб’єктів господарювання, що 
провадять інноваційну діяльність; 
 розвиток інноваційної інфраструктури, методично-консалтингове забезпечення, розширення 
зв’язків вітчизняних науковців і винахідників з іноземними підприємствами; 
 підвищення рівня спроможності, що реалізується як шляхом культурно-просвітницької 
діяльності, підвищення інноваційної культури, так і через освітню діяльність, спрямовану на 
забезпечення успішної кар’єри молоді після завершення навчання у закладах вищої освіти за одним з 
обраних напрямів: започаткування власної справи, робота на підприємстві, що відповідає сучасному 
технологічному рівню, або наукова (викладацька) робота [19]. 
Отже, стратегічний розвиток сфери інноваційної діяльності  це не тільки шлях динамічного 
розвитку та успіху, а і засіб забезпечення безпеки та суверенітету держави, підприємств та їх 
конкурентоспроможності у сучасному світі.  
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищезазначене, можемо стверджувати, 
що узагальнення підходів до реалізації стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку дозволило 
визначити потенційні можливості реалізації інновацій з урахуванням дії сукупності чинників, сприяючих 
або, навпаки, перешкоджаючих інноваційній діяльності, а також мотиваційних, організаційних, 
правових та інших складових здатності, можливості і готовності підприємств агропромислового 
комплексу. Визначено рівень готовності у малих за розмірами підприємств як помірну; у середніх  
високу; а у великих  дуже високу. Досягнутий вище середнього рівень спроможності України до 
освоєння передових технологій оцінюється Індексом готовності до передових/проривних технологій 
згідно світового рейтингу.  
Інноваційний бізнес, що покликаний реалізувати ланцюжок цінностей для кінцевого споживача, 
включає в себе сам інноваційний процес, в якому беруть участь всі ланки, поширюється на всіх 
учасників такого процесу і тим самим створює можливість для вимірювання основних діючих сил в 
ньому – від споживача, творця (новатора і інноватора) і до інвестора, постачальника, виробника 
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